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随着我国经济的发展和进步，保险行业也在不断的发展，据
调查研究可得， 在 2013 年， 我国的保险行业实现原保费收入



















其 次，在 互 联 网 的 时 代 中，传 统 保 险 企 业 的 风 险 也 在 不 断
的加大，在互联网的时代中，随着网络的进步和发展，互联网金









































改 善 用 户 的 服 务，此 外 ，在 用 户 的 服 务 中 ，可 以 让 用 户 通 过 微
博、微信对服务的不满进行吐槽，这样通过对其的改善，可以提
升客服质 量、开 发 互 联 网 及 社 交 工 具 客 服 模 式、改 善 用 户 感 知
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加快。 这 一 现 象 在 旅 游 业 中 的 主 要 表 现 为 广 大 群 众 普 遍 在 节
假 日 期 间（如 五 一、十 一 以 及 学 生 的 寒 暑 假 ）来 进 行 对 旅 游 地
点以及 时 间 的 选 择 和 计 划， 因 为 在 这 些 节 假 日 期 间 可 以 人 们
可以 彻 底 的 放 下 工 作 有 充 足 的 时 间 安 排 以 及 享 受 自 己 的 节 假
日时光。这种普通群众的思想给旅游业带来了一定的挑战——
旅游旺季收入水平高；旅游淡季几乎无人问津，收入寥寥无几。
甚至在这种实际情况的影响下，许多工作人员纷纷选择在旅游
淡季时更换工作，从而谋取更多的经济收入。 在这些综合实际
情况的限制下，我国的旅游企业会计财务就受到了更为严格的
挑战。
（二）旅游企业财务核算工作量大
由于旅游业自身的重要性由于旅游业常与其他第一、 第二
以及第三产业——如景区的停车场、景区的餐厅、景区门票的销
售等行业领域密切相关， 他们之间相互工作融合， 相互经营进
步，从而使得一个旅游企业所相关涉及的企业较多，这就在一定
程度上加大了我国旅游业的财务会计的工作量， 并且加大了会
计人员的工作难度。但是在我国目前的许多旅游企业中，财务会
计部门的人员配置远远少于工作要求的人数， 这就给相关工作
人员进一步加大了工作量。
新经济形势下旅游企业财务会计现状分析及对策探讨
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摘 要：随着经济水平的提升以及科学技术水平的进步，我国的许多行业在这个大时代发展背景下取得了一系列较大的进步，
旅游产业也变得十分重要。 可是在实际工作中，旅游企业的财务会计工作现状并不容乐观，在一定程度上成为我国旅游业的一大阻
碍。 因此，如何有效的解决新经济形势下旅游企业财务会计现状中的问题分析以及解决具有十分重要的意义。
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